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FRANQUEO C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Delegación del Ministerio de Agricultura 
I C O N A 
Jefatura Provincial de León 
Relación de personal laboral empleado en el ICONA de León e incluido en la Ordenanza Laboral 
de 29 de septiembre de 1978 
Apellidos y nombre 
F E C H A S 
Aballa López Aquilino 
Aballa Rodríguez Benigno 
Alfonso Borge Angel 
Allende Alvarez Macario 
Aliar Perreras Arsenio 
Alonso Sánchez Alfredo 
Alvarez Gallego Ursicinio 
Arenillas González Pedro 
Arias Barrallo Julio 
Arroyo Garrido Pablo 
Bercíanos Liébana Martin 
Borregán Moreno María Covadonga 
Canal Marcos Abilio 
Cancelo Campo Eustaquio 
Castro Santamaría Juan Antonio 
De la Riba Alvarez Millán 
De Prado Pérez Froilán 
Donis Rodríguez Lucas 
Fernández Pozo Salvador 
Fernández Suárez Angel 
Fernández Villarpliego Tomás 
García Fernández Proyecto 
García Liberato Eliberio 
García Mansilla Luciano 
García Menéndez Jesús 
Gómez Díaz Marcelino 
Gómez Villafañe Lorenzo 
González Alvarez José 
González Diez Manuel 
González García María Concepción 
González González Dionisio 
González González José María 
Iglesias'Lloreníe Ignacio 
López Relian Alberto 
Martín Chamorro Isaac 
Martínez Cancelo Antonio 
Mateo Valladares Paciente 


































21 12 1928 
10 10 1923 
20 1 1932 
4 2 1924 
24 1 1936 
25 11 1924 
2 12 1930 






16 12 1925 
10 2 1945 































23 11 1968 
1 2 1970 







8 12 1964 
1 1 1974 
26 2 1973 
1 4 1956 
20 10 1968 
16 2 1977 











































































































































Puestos de trabajo 
Peón especializado 
Celador 2. 




































Apellidos y nombre 
FECHAS 
Nacimiento 
Mediavilla Bercianos Manuel 
Medina Castro Clementino 
Mendoza Díaz Caneja Enrique 
Monteserín Fernández Manuel 
Novo Rodríguez Julio 
Ordás Vía Manuel 
Pacho Pacho Pedro 
Pastrana Santos Adolfo 
Pastrana Santos Honorino 
Ramos Casado Isaac 
Reguera de Dios Feliciano 
Riega Ruiz Julián 
Robla Andrés María del Carmen 
Robles Morilla José 
Rodríguez Alonso Jesús 
Rodríguez González Angel 
Rodríguez González Carlos 
Rodríguez López Antolín 
Rodríguez Pérez Benigno 
Rodríguez Pérez Esteban 
Santín Gómez Domingo 
Santos Rey Graciliano 
Valdeón Rodríguez Santos 
Valencia Fernández Anastasio 
Valladares Andrés María de los 
Angeles 




























































































1 12 1958 
1 12 1965 

















































18 10 1976 
1 2 1973 
18 10 1976 


















































































Los interesados podrán reclamar contra esta relación, ante el Director del ICONA, por conducto de esta Jefa-
tura, dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de su publicación. 
León, a 14 de marzo de 1979.—El Jefe Provincial, J. Derqui. 1463 
DelegatílD Provincial del M i i i i M o 
de indostria y Energía de Ledo 
S E C C I O N D E M I N A S 
Don Miguel Casanueva Viedma, De-
legado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía en León. 
Hago saber: Que por D. Félix Pobla-
ción Población, vecino de Boñar, se ha 
presentado en esta Delegación a las 
9 horas del día 15 de diciembre de 
1978 'una solicitud de permiso de in-
vestigación de hulla de quince cuadrí-
culas, que se denominará «Nuria», sito 
en el término municipal de Reyero. 
Hace la designación de jas citadas 
15 cuadrículas en la forma siguiente: 







Io 32' 20" 42° 57' 20,, 
Io 31' 40" 42° 57' 20" 
31' 40" 42° 57' 40" 
32' 20" 42° 57' 40" 
32' 20" 42° 58' 00" 
32'40" 42° 58'00" 
32' 40" 42° 56' 40" 
29' 40" 42° 56' 40" 
Io 29'40" 42° 57'20" 
Io 30' 00" 42° 57' 20" 
1° 30' 00" 42° 57' 00" 
Io 32'20" 42° 57'00" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 47 de la Ley de 













Reglamento General para el Régimen 
de la Minería de 25 de agosto de 1978 
y admitido definitivamente dicho per-
miso de investigación, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 51 de la citada Ley, se anuncia que 
en el plazo de quince días, a partir 
de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente t o d o s 
aquellos que tengan la condición de 
interesados, 
El expediente tiene el núm. 13.940. 
León, 16 de marzo de 1979.—Miguel 
Casanueva Viedma. 1516 
Ministerio de Sanidad y Segnridad M a l 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n,0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 149/79, a la Empresa 
Luis Andrés Gutiérrez García. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve-
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
eión de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n." 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 151/79, a la Empresa Juan 
José Merino, con domicilio en San 
Roque, 6 - Armunia. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve-
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 166/79 a la Empresa San-
tiago Peña Diez, con domicilio en Vi ' 
llaquilambre. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y piara su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
rail novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
• 
* • 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 175/79 a la Empresa Vic-
torino Rodríguez Alvarez, con domi-
cilio én Cármenes. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 141/79 a la Empresa 
Autoescar, S. A., con domicilio en Pa-
dre Isla, 45 - León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos, en «1 art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 153/79 a la Empresa 
D. Ramiro Panlagua Fresno, con do-
micilio en Villafranca, 8 - León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 170/79, a la Empresa 
Agustina Blas Diez, con domicilio en 
José Antonio, s/n. - Veguellina de Or-
bigo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado arf. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 177/79 a la Empresa 
Coastur, S. A., con domicilio Sanjur-
jo, 4 - León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve,— 
Francisco Fuertes Pérez. ' 1464 
• 
* * 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 184/79, a la Empresa 
Compañía Española de Seguros, con 
domicilio en Cardenal Lorenzana, 1, 
León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a quince de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1464 
Administración Municipal 
Aí/uníamienío de 
San Andrés del Rabanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en su sesión de 23-2-1979 el proyecto 
técnico de saneamiento de las calles 
de Eduardo Contreras, de Las Lagu-
nas, del Carmen y reconstrucción del 
colector I bajo la presa del Bernes-
ga, en Trobajo del Camino, redacta-
do por el Ingeniero D. Alberto Pé-
rez Alfonso, queda expuesto a infor-
mación pública por un plazo de un 
mes en las Oficinas municipales de 
la Casa Consistorial, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 41 de la vigente 
Ley del Suelo. 
San Andrés del Rabanedo a 14 de 
marzo, de 1979—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 1491 
• 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del 14-3̂ 1979' el proyecto 
técnico de vial de circunvalación en 
sector Este de San Andrés del Raba-
nedo (León), redactado por Ingenie-
ro de Caminos, queda expuesto a in-
formación pública por plazo de un 
mes en las Oficinas municipales de 
la Casa Consistorial, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 41 de la vigente 
Ley del Suelo. 
San Andrés del Rabanedo a 15 de 
marzo de 1979—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 1492 
Por D. Manuel Pablos Pérez, actuan-
do en nombre propio, se ha solicitado 
legalización de central de hormigón, 
con emplazamiento en Trobajo del 
Camino, entre los números 43 y 45 de 
la Avda. Rodríguez Pandiella. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 14 de 
marzo de 1979.- El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 
1447 Núm. 627 —460 ptas, 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Sariegos 
Tras haber sido hecho público sin 
que se hubieran formulado reclama-
ciones, el correspondiente acuerdo, esta 
Entidad fija como fecha para la corres-
pondiente subasta para el arrenda-
miento de los aprovechamientos cine-
géticos (caza menor), de quinientas 
hectáreas, así como el aprovechamien-
to de pastos en varias parcelas que 
como la anterior corresponden a esta 
Junta Vecinal. 
La fecha de subasta será el dia 8 de 
abril de 1979, a las doce de la mañana, 
mediante apertura de los sobres que 
fueren remitidos. 
Los interesados podrán examinar el 
pliego de condiciones en casa del señor 
Presidente, donde dirigirán las ofertas 
correspondientes. La Administración 
se reservará la adjudicación si así lo 
creyera conveniente. 
Sariegos, 19 de marzo de 1979,—El 
Presidente, Siró García. 
1519 Núm. 629.-500 ptas. 
Junta Vecinal de 
Campohermoso 
SUBASTA PUBLICA BIENES DE PROPIOS 
La Junta Vecinal de Campohermoso, 
celebrará subasta pública (2.a), para la 
venta de los bienes de propios de esta 
Junta Vecinal de: 
Un edificio escolar, sito en la Carre-
tera La Magdalena a Palencia - Tina 
Mayor, valorado técnicamente en un 
millón setecientas sesenta mil quinien-
tas veintiocho pesetas con ochenta y 
cinco céntimos (1.760.528,85 ptas.). 
El precio de licitación en baja es de 
1.320.396 pesetas con un 25 por 100 
menos de su valoración (440.132 ptas.). 
La fianza provisional es del 4 por 
100 del importe de licitación, y el 
depósito para poder tener derecho a 
concursar es el 10 por 100. 
E l pliego de condiciones estará de 
manifiesto al público en la casa del 
Sr. Presidente de dicha Entidad Local 
Menor. 
Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado y lacrado, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en la casa 
del Sr. Presidente de dicha Junta. 
La apertura de proposiciones se 
realizará en los locales del Ayunta-
miento de La Vecilla, el segundo día 
hábil al que termine el plazo de admi-
sión de las rr ismas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de . - , con domicilio en , 
provisto del D. N. I. núm , 
expedido en en fecha , 
obrando en su propio nombre y dere-
cho (o con poder bastante de , 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para contra-
tar y enterado del anuncio inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero — de fecha , así como 
del pliego de condiciones para tomar 
parte en la subasta de (se 
describirá el bien y el importe por el 
que se licita, no pudiendo ser inferior 
al precio que queda fijado en la su-
basta. 
Lugar, fecha y firma de la proposi-
ción. 
Campohermoso, 7 de marzo de 1979. 
El Presidente (ilegible). 
1409 Núm. 619—1.120 ptas. 
Administración de Justicia 
MDrai mimiñL DE VILIMIO 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación número 386 de 1978, dimanan-
te de los autos de que se hará méri-
to, se ha dictado por la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia Territorial 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
En la ciudad de Valladolid a ocho 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y nueve. — En los autos de menor 
cuantía procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito núme-
ro dos de los de Ponferrada, segui-
dos entre partes: de una como de-
mandante por don Alfredo Carballo 
Valtuille, mayor de edad, casado, in-
dustrial, vecino de Ponferrada, re-
presentado por el Procurador don 
José María Ballesteros González, y 
defendido por el Letrado don Seve-
rino Sabugo Fernández y de otra 
como demandados por don José A l -
varez Travieso, mayor de edad, trans-
portista, vecino de Madrid, represen-
tado por el Procurador don José Ma-
ría Ballesteros Blázquez y defendi-
do por el Letrado don Pompeyo Lom-
bo Pérez y don Demetrio González 
Casado, mayor de edad, casado, trans-
portista, vecino de Bembibre del 
Bierzo, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en 
cuanto al mismo se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del Tr i -
bunal ; sobre reclamación de canti-
dad cuyos autos penden ante este Tr i -
bunal Superior en vi r tud del recur-
so de apelación interpuesto por el 
demandado don José Alvarez Tra-
vieso contra la sentencia que con 
fecha 12 de junio de 1978 dictó el 
expresado Juzgado. 
Fallamos: Que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia apelada, 
con expresa imposición de las costas 
de la segunda instancia al recurren-
te—Así por esta nuestra sentencia, 
de la que se unirá certificación lite-
ral al rollo de Sala, y cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva se pu-
blicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por la incompare-
cencia ante esta Superioridad del de-
mandado y_ apelado don Demetrio 
González Casado, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Isaac Fer-
nández Fernández. — José G a r c í a 
Aranda. — Marcos Sacristán Bernar-
do.—Rubricados.—Publicación: Leída 
y publicada fue la anterior senten-
cia por el Sr. Magistrado Ponente 
que en ella se expresa, estando ce-
lebrando sesión pública la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia Territorial en 
el día de hoy, de lo que certifico como 
Secretario de Sala. — Valladolid a 8 
de marzo de 1979.—Jesús Humanes — 
Rubricado. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los Estrados del Tri-
bunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente 
en Valladolid a trece de marzo de 
mi l novecientos setenta y nueve. — 
Jesús Humanes López. 
1520 Núm. 630—1.620 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go, se siguen autos de juicio ejecu-
tivo n.0 441/76, promovidos por Ban-
co de Madrid, S. A., representado por 
el Procurador Sr. Muñiz Sánchez, 
contra don Mariano Gallego Ramos, 
titular de "La Comarcal", de Bena-
vente, sobre reclamación de 750.000 
pesetas. En cuyos autos, he acorda-
do sacar a pública subasta, por pri-
mera vez, término de ocho días los, 
muebles y de veinte los inmuebles, 
por el precio en que pericialmente 
han sido valorados, los bienes em-
bargados - como de la propiedad del 
demandado: 
1. °—Las existencias que tiene en la 
tienda de la C/ Doctor Castro, n.0 1 
(griferías, espejos, armarios y demás 
accesorios, cuarto de baño). 
2. °—Azulejos 75.800 piezas de grife-
ría. Valorado en setenta y cinco mil 
pesetas. 
3.0--Rodapié 14.500 piezas de color 
crema y otros tonos. Valorado en diez 
m i l pesetas. 
4. °—Plaqueta 2.900 m /2 de 10x20, 
y de 20x20, lisa y decorada, valora-
da en ciento cincuenta m i l pesetas. 
5. °—Puertas 70 de varias medidas y 
marcas. Valoradas en treinta y cinco 
m i l pesetas. 
6. °—Lavabos 10 marca Roca, blan-
cos, cinco m i l pesetas. 
7. °—Placas de escayola lisa y deco-
radas, 800 de 80x1,05 y de 60x60. 
Valorado en cincuenta m i l pesetas. 
8. °—Tela asfáltica 43 rollos, de 15 X 
10 centímetros. Valorado en veinte 
mil pesetas. 
9.0-̂ Bidones de pintura, diez, marca 
Revocolor. Valorados en dos m i l pe-
setas. 
10— Bidones de anticongelante, diez. 
Dos mil pesetas. 
11— Aislante diez, marca Estatofil. 
Cien pesetas. 
12.—Canalón de plástico PVC, 100 m. 
Diez mil pesetas. 
13—Ventanas de plástico PVC, 40. 
Diez mil pesetas. 
14. —Marcos de plástico PVG, 70. 
Siete mil pesetas. 
15. —Una grúa Sáez tipo 15 S-Tre-
ce. Mil pesetas. 
16— Hormigonera Torgan a 2 C.V. 
Dos mil pesetas. 
17— Hormigonera de gasolina de 
2 C.V. Dos mi l pesetas. 
18— Andamios colgantes 4 parejas 
con cabestrantes y trócola. Valorados 
en mil pesetas., 
19. —Metálicos 70 camas con sus úti-
les correspondientes. Valoradas en se-
tenta mil pesetas. 
20. —Siete carretillos manuales. Va-
lorados en 500 pesetas. 
21— Una máquina disco de vidrio, 
tipo Gaviotade de 12 H.P. Valorado 
en 100.000 pesetas. 
22— Una máquina de disco carbu-
rando tipo Torgat de HP. Valorada 
en veinte mi l pesetas. 
23— Material de peluquería, tres 
sillones con secadores giratorios y un 
lavacabezas con calentador de 8 H.P. 
Valorados en quince m i l pesetas. 
24— Derechos de traspaso de la 
planta baja del edificio n.0 k de la 
C/ Doctor Castro n.0 I . Propiedad de 
D. Bernardo de Castro Martínez. Va-
lorado en cien m i l pesetas. 
25— Derechos de traspaso de la 
planta baja de la casa de la C/ San-
ta Clara, n.0 25, propiedad de D. Mar-
celino Calvo García. Valorado en cien 
mil pesetas. 
26.—Solar sito en la Urbanización 
Asturiana de Benavente, Barrio San 
Isidro, en la C/. Centro, parcela nú-
mero 27, que linda por la derecha, 
entrando, parcela n.0 28; por la iz-
quierda, parcela n.0 26, propiedad de 
D. Fernando Mielgo; espalda en línea 
recta de diez metros con las parce-
las números 36 y 37 y. frente en línea 
de diez metros. pon la C/ Centro, 
corresponde a ocho pisos y local co-
mercial de ellos dos pisos están ven-
didos, valor del solar doscientas m i l 
pesetas. 
27—Camión Ebro matrícula ZA-
3238-B. Cien mi l pesetas. 
28.—Citroen G.S., matr ícula ZA-
2788-B. Valorado en ciento veinte m i l 
pesetas. 
29— Una furgoneta matr ícula ZA-
19.813. Renault. Valorada en diez 
mil pesetas. 
30— Doscientos paneles de encofrar 
de 50x50. Valorados en dos m i l pe-
setas. 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las once horas del día quince 
de mayo próximo, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta, deberán consig-
nar, en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes al menos del ava-
lúo ; que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero.—Serán te-
nidas en cuenta las disposiciones de 
los artículo 33, 34 y concordantes de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
Dado en León a diez de marzo de 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martín.—El Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
1475 Núm. 607 —2.700 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en este Juzgado y con 
el número 308/78, se tramitan autos de 
juicio ordinario declarativo de mayor 
cuantía promovidos por D. Román 
Blanco Peleteiro, mayor de edad, ca-
sado y de este domicilio, contra don 
Manuel Martín Fernández, en su ca-
lidad de Presidente de la Sociedad 
Deportiva Peña Los Pedrines, y repre-
sentados por los Procuradores señores 
A. Prida y de Felipe, respectivamente 
y contra la Sociedad Rebintelse, S. A., 
en situación de rebeldía procesal, so-
bre reclamación de 4.000.000 de pese-
tas, en cuyos autos se ha dictado la 
sentencia que copiado su encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cinco de marzo de mil novecientos 
setenta y nueve.—Vistos por el llustrí-
simo Sr. D. Gregorio Galludo Crespo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido, los 
precedentes autos de juicio ordinario 
declarativo de mayor cuantía, promo-
vidos por D. Román Blanco Peleteiro, 
mayor de edad, casado, industrial y de 
esta vecindad, representado por el 
Procurador D. Emilio Alvarez-Prida 
Carrillo, y defendido por el Letrado 
D. Manuel Sáenz de Miera, contra don 
Manuel Martín Fernández, en su cali-
dad de Presidente de la Sociedad De-
portiva «Peña los Pedrines>, represen-
tado por el Procurador Sr. de Felipe, 
y defendido por el Letrado Sr. Viejo, y 
contra la sociedad Rebintelse, S. A., 
en situación de rebeldía procesal, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda, 
debo declarar y declaro la rescisión del 
contrato suscrito entre las partes y base 
del presente procedimiento, cesando 
en la explotación del «Bingo», en los 
locales del actor D. Román Blanco 
Peleteiro, y así mismo, debo condenar 
y condeno a que ambos demandados 
estén y pasen por la presente resolu-
ción y a Rebintelse, S. A., a que abone 
al demandante antedicho la suma de 
ochocientas veinte mil quinientas cua-
renta pesetas (820.540), más todas las 
multas o sanciones que éste haya abo-
nado a la Administración, por razón 
de la actividad pactada y que se justi-
fiquen en período de ejecución de 
sentencia; todo ello con imposición de 
costas al demandado Rebintelse, S. A. 
Se ratifica el embargo preventivo prac-
ticado por este Juzgado en pieza sepa-
rada con fecha 10 de julio de 1978, 
sobre los bienes trabados como de la 
propiedad de Rebintelse. S. A.—Por la 
rebeldía del demandado cúmplase lo 
dispuesto en el art. 769 de la Ley de 
E . Civil.—Así por esta mi sentencia 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Firmado: 
Gregorio Galindo Crespo.-Rubricado». 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda bien y fielmente con su ori-
ginal a que me remito, y es firme, y 
para que así conste y sirva de notifica-
ción en forma a la sociedad deman-
dada rebelde, expido el presente que 
firmo y sello en la ciudad de León, a 
trece de marzo de mil novecienots se-
tenta y nueve.—Juan Aladino Fernán-
dez. 
1449 Núm. 604.-1.660 ptas. 
* 
• • D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 360 de 1978, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a siete de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve.— 
Vistos por el limo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutiva, seguidos a instancia de 
Industrias y Almacenes Pablos, 
S. A., representado por el Procura-
dor D. Santiago González Varas, 
y dirigido por el Letrado D. Julián 
Tejerina, contra D. Oscar Ordóñez 
Canto, vecino de Piloña, que por su 
incomparecencia ha sido declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de 
cuarenta y siete mil sesenta pese-
tas de principal, intereses y cos-
tas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Oscar Ordóñez Canto, y con su 
producto pago total al ejecutante 
Industrias y Almacenes Pablos, 
S. A., de las cuarenta y pete mil 
sesenta pesetas reclamadas, 
6 
intereses de esa suma al cuatro 
por ciento anual desde el protes-
to y las costas del procedimiento 
a cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo>. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
nueve de marzo de mil novecientos 
setenta y nueve. — Juan Aladino 
Fernández Agüera. 
1450 Núm. 605—1.120 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado Juez de Instrucción núme-
ro dos de los de León y su partido. 
Hago saber: Que en el ramo sepa-
rado de responsabilidades civiles, d i -
manante del sumario núm. 18 de 1978, 
por hurto, robo y hurto de uso, con-
tra el penado José Quintiliano Val-
cárcel Valverde, de 21 años, casado, 
cerrajero, natural de León y vecino 
de San Andrés del Rabanedo, Barrio 
Pinilla, 5.a Faser núm. 16, bajo, iz-
quierda, por resolución de esta fecha 
y para hacer efectiva la cantidad de 
39.392,20 pesetas, importe de la tasa-
ción de costas practicadas por la 
l ima. Audiencia Provincial, en dicha 
causa, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por tercera vez 
y sin sujeción a tipo y por el térmi-
no de ocho días, los siguientes bie-
nes embargados como propiedad de 
dicho penado: 
1. °—Un televisor, marca "Radióla" 
de 21 pulgadas, núm. 2804390057. Va-
lorado en 14.000 pesetas. 
2. °—Un turismo Citroen Dyane 6, 
matr ícula LE-47.052. Valorado en 
15.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las once horas del día dieci-
siete de abril próximo, en la Sala 
Audiencia de esté Juzgado, advirtién-
dose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado el 10 % del avalúo, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos y que el 
remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León a 16 de marzo de 
m i l novecientos setenta y nueve.—1 
Gregorio Galindo Crespo—El Secre-
tario (ilegible). 
1494 Núm. 615.-920 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
núm. uno de los de esta ciudad de 
León. 
Que en el juicio de faltas tramitado 
en este Juzgado y que luego se hará 
mención recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León a 
siete de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve. Vistos por el Sr, D. Fer-
nando Berrueta y Carraffa, Juez de 
Distrito núm. uno de la misma, el pre-
sente juicio de faltas número 1189/78, 
sobre presunta falta de lesiones en 
agresión, en el que son parte: El Mi-
nisterio Fiscal; Julia Prieto Retortillo, 
mayor de edad, casada, empleada sa-
nitaria y vecina que fue de esta capi-
tal, y Juan José Martínez Liste, mayor 
de edad, casado, representante y veci-
no he esta capital. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
a Juan-José Martínez Liste declarando 
de oficio las costas del juicio.—Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo. - Fernando Berrueta.-Ru-
bricado. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia y sirva de notificación en forma a 
la denunciante Julia Prieto Retortillo, 
expido y firmo el presente en León a 
siete de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve. -Mariano Velasco de 
la Fuente. 1411 
toria y a las trece horas en segunda, 
en el local de costumbre, con el si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °-Lectura y aprobación, si pro-, 
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. ° - E x a m e n y aprobación, si pro-
cede, de la cuenta que ha de presentar 
el Sindicato. 
3. ° - E x a m e n de la memoria que ha 
de presentar el Sindicato. 
4. °-Confirmación, si procede, én el 
cargo de Secretario. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Llamas de la Ribera, 15 de marzo 
de 1979.— El Presidente, Maximino 
García Prieto. 
1528 Núm. 633.-460 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 388/79, 
seguidos a instancia de José Lombar-
dero López, contra Hullera de Ríos-
curo, S. A. y otros, sobre prestaciones 
de jubilación. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día seis de abril próximo, 
a las diez horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Hulleras de Rioscuro, S. A., ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León a dieciséis 
de marzo de mil novecientos setenta 
y nueve.—Firmado: J . L . Cabezas.— 
G. F. Valladares. 1525 
Comunidad de Regantes 
de los pueblos de Pesquera, Santibá-
ñez y Carbajal de Rueda 
Se convoca Junta General extraor-
dinaria para el día 8 de abril de 1979, 
a las quince horas en primera convo-
catoria y a las 15,30 horas en segunda, 
con el siguiente orden del día: 
1.0—Examen y aprobación del pre-
supuesto para el año 1979. 
2. °—Para renovación de cargos. 
3. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de las instancias presentadas a 
esta Comunidad. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Santibáñez de Rueda, 16 de marzo 
de 1979.—El Presidente de la Comuni-
^dad, Antonio Rodríguez. 
1529 Núm. 634.-360 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«PRESA CAMPERON» 
DE LLAMAS DE L A RIBERA 
Se convoca a Junta General ordi-
naria para el día 1 de abril próximo, 
a las doce horas en primera convoca* 
Comunidad de Regantes 
de la presa Hueltno y Corbo de Ce-
rezales del Condado (León) 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta General ordina-
ria de la Comunidad para el día 1 de 
abril de 1979, a las doce horas en pri-
mera convocatoria y a las trece en se-
gunda si a ello hubiere lugar. 
ORDEN DEL DIA 
1.0—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2. °—Someter aprobación presupues-
to económico para el año 1979. 
3. °—Estipular normas para la lim-
pieza cauces del Sindicato. 
4. °—Proponer normas para recons-
trucción de presa o puerto de toma de 
aguas. 
5. °—Proponer obras que se conside-
ren necesarias para el año regante. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Cerezales del Condado marzo 1979, 
El Presidente, Rufino García. 
1513 Núm. 622.-480 ptas 
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